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The  genus  Vitreorana  currently  comprises  eight 
species of glass frogs occurring at elevations below 1,900 
m in the Cordillera de la Costa of Venezuela, Guiana Shield, 
Amazonia  of  Brazil,  Colombia  and  Ecuador,  and  in  the 
Atlantic Forest of Brazil and Argentina (Lima et al. 2006; 
Guayasamin et al. 2009). In Brazil, the genus include the 
species Vitreorana oyampiensis (Lescure, 1975), Vitreorana 
eurygnatha (Lutz, 1925), Vitreorana parvula (Boulenger, 
1895), and Vitreorana uranoscopa (Müller, 1924) (Lima et 
al. 2006; Guayasamin et al. 2009).
To  date  Vitreorana  uranoscopa  is  known  from 
southeastern and southern Brazil (Eterovick et al. 2005; 
Garcia and Vinciprova 1998), and northeastern Missiones, 
Argentina (Stetson 2001). In the state of Rio Grande do 
Sul,  specimens  of  V.  uranoscopa  were  recorded  only  in 
municipality of Barracão (Garcia and Vinciprova 1998). 
Herein,  we  present  a  new  location  for  V.  uranoscopa, 
broadening its distribution in the state of Rio Grande do 
Sul (Figure 1).
During bimonthly field expeditions between November 
2008  and  November  2009,  we  found  specimens  of 
V.  uranoscopa  (Figure  2A  and  B)  in  the  barrage  of 
Environmental  Protection  Area  of  the  Pequena  Central 
Hidrelétrica São Marcos along a small stream tributary of 
the São Marcos river (Figure 2B) (29°02’10” S, 51°05’31” 
W; 532 m above sea level). Individuals were found over the 
year with vocalization activity in August until December, 
and  ovoposition  in  November  2009  (Figure  2C  and  D). 
Maximum abundance was recorded in December, when six 
males and two females were found. The local flora belongs 
to  the  region  phytoecological  Araucaria  forest  (Teixeira 
et al. 1986) on the deciduous forest ecosystems that are 
considered to be associated with the Atlantic Forest (Brasil 
2006).
Voucher  specimens  are  deposited  at  the  Museu  de 
Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica 
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Figure 1. Map of the state of Rio Grande do Sul showing the Área de 
Proteção Permanente da Pequena Central Hidrelétrica de São Marcos 
(square) and the municipality of Barracão (triangle).
do Rio Grande do Sul (MCP 9986 and MCP 9987) (License 
IBAMA - 207/2008). The present record extends species 
range ca. 154 km, towards eastern region of the state of 
Rio Grande do Sul, in a straight line from the previous 
report at São Marcos municipality (Figure 2). In the state 
of Rio Grande do Sul, V. uranoscopa has been considered 
a  rare  species,  showing  small  populations  with  restrict 
distribution  in  preserved  fragments  of  riparian  forest 
(Garcia  and  Vinciprova  2003).  For  this  reason,  the 
species has been classified as vulnerable in the red list 
of  threatened  species  from  the  state  of  Rio  Grande  do 
Sul  (Fontana  et  al.  2003).  This  report  presents  a  small 
population that occupies a protected area in the southern 
distribution of the genus in Brazil.411
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Figure 1. Individual of Hyalinobatrachium crurifasciatum collected in São Nicolau Farm, in the municipality of Cotriguaçú, state of Mato Grosso, Brazil. 
A) head and dorsum of body with a pattern of pale yellow spots set in a light green reticulum dotted with melanophores, B) Parietal peritoneum clear; 
heart mostly visible, C) Male calling from the undersides of leaves, and D) Clutch and tadpoles in development.
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